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I.
V a m  quid vmbroíás tenuando nu* $ 
b es,
Dulce ridentes violas aduris 
Phoebe ? quid primos viridantis horti
Carpis honores ?
Feruido Summi pede qui Tonantis 
Re giam ca lcas, volucresque Stellas,
Cur per herboii thalamos Himetti
Fle&is habenas?
A 3 Mol-
Mollis hic tellus v iret, & recenti 
Lambitur mufco : melius quadrigas 
Ignibus faetas T ibi per propinqua
Taenara duces.
%
- Arirgines lymphae querulae per herbas, 
Paffibus quamvis vitreis oberrent;
Aura vel iiccos meliore pafcat
NetWare campos.
Tu caput faevo redimitus i g n i ,
Aequor vt linquis : violae procumbunt *, 
Hortulus lan gu et; virides aridae
Colla fupinant.
i 't ;
Ergo odoratos cane pertinaci
Ire per campos pede , vel com antes,
■




I puer, quot quot calathos paraui,
Affer, hic molli relidens in vmbra 
Vota perfoluam ·, religabo facris 
» Vincula fertis.
E t maris rorem , & v io la s , odorae 
Et comas Thymbrae refeca; fed apto 
Vngue э ne laedas populofa ab ima
) Germina ffirpe.
ΊΟ
JL hoebea Virgo Melpomene , precor.
Tu feriatam jam diu barbitum 
Contende , nam negant foluta 
In numeros rediiile fila,
Vtcumque tendam ; non mereor quidem»
Injuriofo qui pede Pegafi 
Fluenta turbaui» & Camoenas 
Cum Cytharis , Clariisque ftagnis
Deuoui auernis non meritas rogis.
A t, fi qua Vatem jura manent tuum 
In Regna Mulis mancipata,
Parce precor , facilesque cantus
' I  ^
Concede rurfum; gurgitis Enthei
Afperge riuo labra ; biuerticis 
Delubra montis ingredi aufm ;
D et faciles Pataraeus aures.
• i. -W *
_________ ^  D e
,  , ~ : Τ Τ
Deíueta Terme , Phocidos vt facra 
\ retamur Aula, barbita quid parent
é
Vides ·, quis a nobis repofcat,
Jure fuo s modulosque noffi.
I Cujus Sacrandum carmen Honoribus I
Ordimur, a&um quod pede Lesbio 
i . Decurrat, Arae fulgurantes
Ign i, Arabum, Cilicumque nube
$ r
Loquuntur atrae, quas fuper Hoftia 
C a d e t , Polorum quae regit orbitas ;
Quam Cynthii Lares verentur;
Quam trepidant Acherontis vm brae,I ’
AfTiftet Aris Attalico nitens 
Cultu Sacerdos ·, cui phrigius labor >
Acusque Arachnes , & vetufti 
Adjicient pretium lapilli.
В Ma-
Magis fed om ni, fueta licet te g i,
Fulgebit oftro Praefulis Inclyta 
Virtus, Tiaras vnde Honorem,
Vnde Pedum , tyriaeque Vittae«
; Legunt fuum: ardor candidus Eloqui,
Et jun&a raro foedere Comitas j %
Pati obffinatum dura pe&us;
Cana F id e s , Pietasque vultus
1 ' ' ■
Defixit Vrbem fedibus excitam ;
Nunc T efla  Diuis ar&at & hofpita.
Quam grata talis ad Sacratas 
Dona feret vetus Hofpes Aras.
Facundus alto caetera pulpito 
Encomiaftes Fa&a recenfeat;
Notumque Coelo Ia k l i a n a e  
G rande Decus Columenque G entis,
Qui-
Quibus licebit 5 laudibus efferat.
Affufus Aris Myfta frequentior,
Sacerque Clerus, fupplicesque 
Concipiant noua vota turbae :
, ,
гпиоЫ ? , u οι . i их  jfrtC'
;· , Ί ■ . ; · f
Aeternet Annos temporis Arbiter 
Phoebus э Camoenas donec Amabiles 
Habebit Orbis , audietqu.e
Dulcifonis refönare plearis. /
с о *  гэфг с (,1Ь7оЛ
В 2 III.
I I I.
l i t  lauros ju u at, & rofas ,
Et le&os per iter fpargere flofculos,
Fefto non fine Carmine.
Affer juffa puer germina , & ocyus 
Omnem pro foribus locum .
■ D e primis cafifiae largus odoribus *
. Imple , qua Sacra Numinis э
Exultante Choro , perget in Atria.
Sí i Π"* · ' Ά Ρ ■ ν ? ? 1 ; ί * ' · · _
Sed quidnam infolitum tuor ?
Aerato fonipes jun&us ab Effedo ,
; . I
Cur itare im patiens, truci
Et terram , & phaleras verberat vngula ? 
Sic e i t : ludimur; vt mihi
N on  vana Augur eras Calliope , Lyra 
 ^ Cum trifte ingem uit, diu ,
 ^ Indignata etiam pleftra fequi , licet 
Mentem Numine concitam
In Cantus ageret non humilis calor*
Ibit Principis Vrbium
Magnisque Hofpita DIS vifere moenia:
DIS
DIS , Quos vtraque Cynthii 
Lunatis celebrat poplitibus Domus.
N ec nos nobilium domi 
Laudum liuor edet 5 quos Cytharae potens 
Decerpet latia manu - *
V ates, Threicio non minor Orpheo. 
p In quo natus ad Auffidum  ^ *
Cum v iv a t, veteri praetereuntium 
Romanae Fidicem Lyrae
Monftratur digito j nec feiet emori.
'  ^  ГГГТ ··· r  г *··: - t ,  rr».,-,.-., . '  i i
В 3 IV.
1 V.
Á t  Tu nuda caput * vel impedita 
Fronde populea comas , Honore 
NoihisPcbnueniente barbitis э quos 
Deduxi tenui modos Camoena,
Feres-Calliope , fcio : inficetos 
Duros, horridulos , inelegantes,
Pauperes felium , non expeditos 
Ad leges Aganippidum vocabit 
Sp er gesi  celebris fauore V a t e s ,
't, j
Dignus quem patriae probent Camoenae; 
Sed culpare caue, licet minetur 
Toruum , Pierio flagrans calore.
Cum Mufas amet Elegantiores,
Afperget numeris leporem Horati 5 
N ec pericla dabit fubire famam.
Tu Suauem mihi ferua 5 Amabilemque 





Д  v '
/laurea lux fulget rarae conceíía Sene&ae,
Lux prima in Faftis connumeranda meis.
»
Ша dies fulget» qua Sacris fiftitur Aris,
Luftra Vetus rurfum poft N e o -My ft a decem. 
Fortunata d i e s , memori ftgnanda pyropo , 
D ignaque, quae nullis nubibus atra micet. 
Nunc juuat& tenues perftringere pollice chordas, 
Qua finet argutis Mufa Seuera Lyris.
Incipe Hyanthaei non ultima Gloria m ontis, 
Incipe feftiuos blanda Elegia fonos.
Fallor? an auratis circumdata tempora fertis, 
Certat & alternis pofte placere modis ?
Quid video ? feftis collucent ignibus Arae, 
Iniblitum reddit lux cumulata diem.
Spargite tura focis, afpergite odoribus auras,
__  i
Mittit ab E o is , quas Nabathaea plagis.
Lux fulget, qua prifea nouat Libamina Praefui, 
Iungitur & Dom ino Sponfus, vt ante , fuo. 
Grande decus, paucisque datum , illi jure tributum, 
Cui DEVS in Sacro peftore femper erat.
 ^ Sed
1 Sed,m ea quis fobito perftrinxit lumina fulgor ? ^
Quam video pompam ? quis nitor ille Viri eft?
Haec Tua font Praefui Venerande infignia · nofco , 
Rumpo moras, propero,quo Sacra Pompa vocat. .
T e  cerno fobeuntem A r a s , Diuina parantem , 
Angelicis m ixtum , contueorque Choris, 
i «rTe propter Feftis rutilant Altaria flammis , ^
Sidereis radiant aemula Templa focis.
Tu facis aurato niteat cur Ara paratu ,
Cur Tyrio circum murice pi<fla micet.
Aera T ib i ,  lituique fonant, Tibi moenia paflim 
1 Aeratos gem inant, Templaque pulfa fonos. . ‘
Ipfe gravis gemmis atque auri pondere preftus , 
Gratum carpis i ter, pene labante gradu.
N ec mirum, rumpi Diuum Penetralia turbis,
C Excludi populum, deficiente loco.rí ·^Par ftudium cumflis propius Patris Ora tueri , V  Laetitiae ardorem non capiente finu.
Atque aliquis Sacras cum T e confpexit ad Aras, 
Mortali major s credite, d ix it; Hic eft.




1 | Fortunate S en ex! T e  nunc beat illa voluptas, %
Coeleftes animos quae fatiare queat 
Sifteris ante Aras, promisque potentia V erba,
Verba nec Angelicis elicienda fonis.
Vix effatus eras, vix Verba tremenda locutus, 
Excipit Immenfum protinus Ara DEVM. л Λ  
« H u n c  manibus tra d a s, hunc imo pedore condis,V *
I Quo nihil & Coeli Regia majus habet.
»Fortunate fenex ! Simeone beatior ip fo ,Qui Corpus Domini corde finuque geris. i I Tu Invenis, litasque Senex in millibus vnus,
■ f  T e luvenem faciunt haec Sacra; luftra Senem. ?; 
Scilicet ifta Tuis funt debita munera F ad is,
Virtutesque Tuas talia dona decent.
(N ata etenim Tecum Pietas crefcebat in Annos,In tenerisque Annis illa fenilis erat V S e p ta  fubis Sacrata P etri, veitigia Chrifli V  
Sedaris , teneros nil remorante gradus.
Abdita naturae fcrutaris in Vrbe Vienna,  
Propugnasque Sacro eunda probante Choro.
• * " · о .. -  ■ . .
·; C In* I
1  Ingenii mox Roma Tui bene confcia, C ivem , Ц
I Invita Patria, T  e facit e fle fuum.
Sedulus hic Sacrae condifcis Palladis Artes,
ψ
Et Tecum in Patriam Laurea ferta refers.
Paftor oves Chrifti miro fervore tueris,
L Amplificasque Tuum voce , labore gregem. Jl 
^ Q u a e T ib i  dicendi vis f it , quae gratia fandi, ^  
Teftantur crebris edita fcripta Typis.
Nummis Arbitrio Sacri pars magna Senatus, 
Linquere Scepufii culmina juflüs eras.
Pars vt adefle queas5Sacram cum Fronte Coronam,
!  ^ Accipit Vngarici D iva T H E R E S A  Soli. !   ^
Fronte M ytram, dextraque Pedum cum laude ca­
pellis ,
Debita Promeritis praemia nempe Tuis.
J^Sacra fub Aufpiciis Myftes quod Limina tangas 
4 f  A V G V S T A E ,  dignum T e Tua Vita facit. Ц  
Caetera Virtutum taceo ornamenta ; fatetur 
Haec natale Solum , cui Sacra Te&a ftruis.
AtTibi quäfacilisPatriae eftC lem entia]M A T IlIS9 
Tam tenero fummum corde precare DEVM.
Щ  Sofpes I
ш ш * --------------
Q  -----------------
\  Sofpes vt innumeros Princeps Augufta per Annos ! J 
Dirigat Arbitrio fa ta , vicesque fuo.
Tu quoque fac longos vivas Pater optime fo les, 
Seroque dimitti cum Simeone velis.
Dona fimul Noftrac non afpernare C am oenae,
V t minus Aoniis dic bona verba Choris.Ö О[ ' t .







